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PRES lOENT•:!:;;Mt:ns ieur  E  tienne>:.DAV l  GNON~~·.~:  .. 
:  ·  Memoh~:· de·,::ra:  cnmm•i ss·ion  Eufop~tHine•,,:'_ 
REACTIONS·;  DANS:~  LE:  00!1fAJ NE·.· DES: POLITI QUES.  Am(:  PROBL H~Es:·  .·  · 
;,DE~~ LriNDUSTRTE;rsiDERURGIQUE\!OA~s··tr'~  '"'otmE:::rr--- ·  ·  ·· ·  ·  - .. 
..  '··'  -·  .  :  . 
...  ··  (1l)Y~PRESID.HFT<~: ·f~esdames·~· Jle:s'Si~t:ltsr sF vous· voulez  bien:. 
pren  dt.;ei• pJ·b.C.e  pqu},;·: q1,1_e:  no us· ayons' une  confth~en  ce  et pas  p  1  us i eli rs/ 
ce : qgi!· est;  .. toi1j_9urs:- pTits ~  i ntet•essant·, , en' tout< cas•,  pour  H: 
Pres-iderti>,',:  ·Meit.i>beaucoup_~  .. 
i  .. 
·  Je~IVoudfiai  s.,_commenc£n~. 1:e·s · ti'a  vam::  de  nott~e:. s·econdt:f 
jpiJJ.;nee:: et\: 1  ndicnt~pt:  qu_'  i 1 s,  ne·  ppun·ont:, avoi  ,.  aujourci.l hui · 1 e 
.... n  f\reau:;Ct!J.~.Jfs:: ayai!:nt!<au -~~om~s-·dit:ra Pt.emi e·re ·  }QIJr.nee t  etant 
donn~F·q~.ttJ l' _v; .. q,' eu· un:  chang~rnei1t  de- Ptes i denc.e:: e.t:'f:tine  chute· 
. tdfS':'c:ar.actel~i  see:, difl\s: ·Tcr· q!Ja l i t~F  du. Pres.i dent~  ·p._ar.~'ra-pport  ·· 
'ali:' Pt4es'fd~:{tt): d:t, tiil!~.c~,~~iai·s: c  rtrs t:T 1·a;~f~taJ  tte·r  drl<ce;~  g~nre.; de;  ..  •·.-· 
i~Unton;;.~·.et~'l~''Voudroai  s~,_di'iht:r:' a  .. -.M:;';\ HODGES~;:qu,'o:i-li-ne:f dofL  pas;· se··· · 
fa.h~e::  de'~is o-m: is':·::.··J a:'IM!Jll:eui-e· P.ortie;; d&':la-::_l·euni o.ti 'efa it'.; 
~- . 
· · ·  fi i er:.t' t;• .,;  'c.eci:iffe:: concer-ne -:  qu_ek'Te  Pi'e-Sidtrnt::~efHfcSL l'es:  autt~es:: .· 
" ..  Ot'ateut:s·-~·  .. :f .. 
NtnJs: 'avons'> dono':  a~· h~aiter;  d '·  un  sujet. s  irnp1 e,.  qui  concerne-:· ·· 
Hi$:- t·eaeti onsdU'1  a~  c~·i se-.,  et·:: no us:  avons  polHii. le  fa i 1·e  une.  1 is te 
td:1 ot~ateu  1~s:  ~P9:t>a'  Htit.· i rnpbr~tan  te:,  qv.i  :  1n trodtt  i l'o.nt  1  es•  d·l ffe  ... 
·,·ent~.· suJ~ts,  ,:_et:  qu~_.:.je_  pr~sente1•a  i':~"'U: moment  ou .. i 1 s.  pt·endront 
la  pat·o le}":: ·.  Je., voudl1·ais.  pom~··ma• part!: commencer· ces> t.\·avauX' ; 2
en  faisant. moi~m~me un  cert~i~ nombre  d~.r~flex·ions,  relatives. 
a l a- manif!l'fl  dont. on  peut: voir  1es, chosas,  a  'PiH':ti 1'  du  point· 
de  vue·  de  Bruxelles:;;. · 
Je ·p~nse Ql,l'i,l  n'est<pr.so~anormal·de. proceder~ de- ra  sorte~·  ::: 
parce  Qlle~ode.toutes: les. regions·  PfOductt~ices·i  cJest.la;:. 
Commonaute .. Economfqjje · Europ,eenne  q~,ti  a .  ete ·  1  e  pJus.  dtn'ement . 
frappee  pa11  ·  1  a,  Ct'fse. 
Je·ctois~-qlr'il etait' impm··tant. de.  le  souligner·:avec .. 
quelques;- ch 1  ffl~t:-s~·; · 
Le  P,remi et'' 'chi ffre  }·.  1= 'est.  qr.ui~.  ei1b~e  197 4··et:: 1.979·,  16.  %': 
des.  tt·availleut~s:·de  lLsiderurgie ont:quitte  ia  sidenn·gie  •. 
16.-.· %-'.''c 1 es t.:,• lin · cHi!fi'·e  __  Hnppt~Ntnt  ~. ma is. un  ch fffi·:e: ab s  ti·a it;  .  . 
qu and: on.  i ndiqve :  qu~ 15  %":v~Gu  1  ~nt dire·  en ti'e · 120·,et 12s· mi  11~ 
P~l~sonnes\:.~·c~  la~'prend 'un  e.·  d imen s i Oil' toute  di ffel·en te .·.  Si · on· 
aJQ1Jte·a-:·ca·  .. qJJ.'.,~n.:lJH5.e1le  a·  suppo,~te environ  1·~  moitie·de  la.:  .. · 
tHd sse,.de·:.Ta  pt·odl!ctiot1  mondi ale<  •.  alors· que· sa  part. dans  la  ...  ··· 
pl~OdtJCti  00'  m011di (11t'f: n I eta  it>•. QUe:  de  22  1,;/' 00  atn~a:,appOt'te' un···  .·  ' 
:  ... autl"f:!  Chifft~tr Ql.,lj  Q{!a 1 i fi  e·-ce  Ql!  ...  iHtr:a' ete  la. rep~TCUSS  jon· de:  1 a· 
ct·i se  au· n i v.eau.· de  Ta  Communaute  Eui·opeerine.i  . 
"  . 
· · J;l.: faut.- e\Li<.lemment''cbmp_arfi!r·  cette<doiHH~e de  baSe  avec·: 
une  autre':d6'nm~-e:·debases  a 'savofi'  que·1·'indus.t1'ie·de  la 
s_idertngJ.e  est;_ popl;  ra  Communautt~  Europ_eenne  ~- une ·  inrlustt~i e 
Stl~ategitji.le,-. ce  qu.f  .entl·aihe  une  doub1e···consequence  :  d 1une  pai:t·~.:·· 
nou s.  ne  .. po uvons, renoncer:·  a·· cet. out  i 1•  s i dei··urg i que.  s i  nous.· ne.\ · 
-·  .·  .  '  ., 
vou lons . Ra.s:  accro itl'e notre· depend a nee  vis  :..a.~v is  de . 1 'e:;,  t~r  i eul' ,. 
qui  est• deJ~,: nia.rQtJ ee  en; ce  qui. concel'rte .. tes. lnqt ieres; premieres: 
et 1'  enetgJe·-; : d·'  autt~e-·  pa1~t  ~ · si' no us  ·av-ons·  pPi s.  1 f op-tion  de  ·· 
consetW-el~:··  u.ne  i  ndustt~  i e ·  s i dth~utg  i(1ue·;.  i 1  s  ~ ~ns  u it· ql,le  cette  · 
indust~fe.sidtH·m~gtqne,·ne·-peut  ·pas  peser,sur  les_;economies  de. 
nos. Pii  ..  Y~ .et. qu' ell  e  do it, done  etre  une' industria . s i derm~gi  que 
ajusteek cornpeti tj  ve  et· suscept  i tU e  de  n~s  i ster•  p~n·., ses:. prop res · 
moy~ns  .: ..  ':- · 
VoilA·.donc.l 1expJication  dB·1a  decision  de-la  Communaute 
:t~r·o_peen  ne.,tle  ..  menrn':·  un e.- p.oJi t i quo  a x.e.e  sul' · Ta  r e:s tr  u  c tu  r·at ion 
de  son .indu~'t.,~if!  siderut·gi~ue;·.cet:te politique  vise  a lui··. 3
t•end~·e,  a:':un  niveau  n~duit' de ·ses  capacites 'de  production,· 
une· <::omtu~t1tiv.ite  suffisante  pour· 1a. rnainteni1'  en situation 
d 
1 expo1~tatr.~  ce·nette i  deil1s  un  monde  dont· no  us· vou 1'ot1s·  qu';  1 
•·este•4n  monde"~ans~ •lequel• 1e· commerce  est: ouvet·t·  .. et 1 ibl·e. 
DanS::: 1  e:.l'appopt; que.· M:.;.; FLORKOV.SK\'·  commenter'a' tout: a· 
l'  het:n~e ;  .. JJ  a ·releve  QU
1 ime: des: que:stior1s · commande  toutes  1  es 
__  ...  ~u~r;e,s,. ;};~P-~J.  I~::P.~; §ay_Qj t:. st:.l  a.  .. l~es.ttD ctur.attorr  .. doi t .. se.:J a i 1:e  .. ; •. 
dans-1e• ·  cadl~e, d·\ une  polit'i  que· a·. ·1 ong;: terme  d' adaptat·-ton· de  · 
l' ilidust·l'fe ,dans: son  ensemble~  ou  s 'tl est· preferable  de  prev.oil~· 
un  ·.  d i spp:s i t·i f  pro.Pl~e . au  s ecteut  de  l'  ac i el";;  : · · 
Ll  Cdmmunautt.E«rop~enne n'a pas  eu.  a·se  ~oser cette 
quest io  i1 ·. de  p  ,. i n c i p e , . p  u i s q  u ' e l 1  e  s e  t l~ o  u  v  e  ·; . en  v-et' t u  d u 
~ .  . ' 
..  n~afte\i de·: p·al'i s. qiJ.i. a: fotidi" 1  a·. Commu.nauttL Europeerin£LdU  Charbon 
et  de·l'A'Cier.·?·dan~_un  t~egirne  jlH'idique et  po1l'tique. tout a fait 
particulfet~·•  quj' fait..:obl_i.gation  aux · instftuticmseu1·opsennes. 
d
1 c:rgh''~vis~a;;;v;s·de:·sori  indust'ri€  siderurgi_que  •..  Le  choix  a  .: 
dOne; .. ete'.  Pl~fs  p~n~·· ceu>:-.cwi  ont.fait~ .en-1951~  le Traite  •. ;  . 
.. ¥tcj  'h  lil  .  ttrmnmTt a.u'Le:  'tuY.opeen  n e:  1ft.. ~fa 1.:otmn·1 s s·l  ai~ ,  ...  9-~~  V:t.~'-t  W.!.~  .... 
d.
1 u  tiliset~: ies·:i iristnunen  ts; •Jm·i di qu·es: contta  i gnants·•qui  sont; 
pre vus:  par.c:le;·Tfa ite  d  .1 une  man Hn-e  e;.;tens 1  \ie  ~a-rt· cons i d~re 
q.ul ilne ·\ p_o 1Tt<tque  de  ,·estructut·ati  on  fondamentaHr- ne.  pourrait · 
@tre ·re_allsee, effect  i v~ment darrs•  1  es;  fa its: que  dans  1  a  wesure· · 
otrire>:istff'un  const~nsus·aussi  bien  vis~a-vis. desindustr1els 
qiJe:  des:-:s:Yndlcats~ et·:ctes·· uti  lisateurs· a  'Vi  nterie'u,- de.· ra. ·  ·· 
Communaut.e·i.,et: ·un'.  accord· avec;· 1  es:· pal'tena h·es. commer<:iaux  a· · 
f  ••. ·• 
n  ex tth:ieur.=·de;;·Ta;·, Cotnmunaute~,  •. ·En'·· d,l  autl~es•· termes·i.; j.• aurai: 
v o'ccasioti;. de .. re·  Pep~ter··  tout. a:  1 1  heut~e:.:  -~tout~·::.act-i.on·· uni·•  :  .. 
1 aterale,  .. d 
1 ou.·qu_' e 1le vienne  et  QIJe.l Q!.te· 1·a Bon 
..  .  .  . . 
qu'elle·puisse--avoil·,  va· din:ctement  a·1'encon~_re de  l'objectif 
fondamentaF d-' assuret·  une  n~structuration har-monieuse  de  1  a 
s i derut~gie· dans .res, pays.  i  ndustt~; a lises·t  perrnettant a  ·1' ensemb 1  e· 
de  la  siderurgi~ mondial~ ~e trouver  sa  place~ 
Pom·, ..  ~·e ali  set· · cette  po 1 it  i que. de  re stl'ucturat  i en,  je 
.  ~- . 
voudraiS,dit·e  qu'tin  certain  nomb.t'€·  des-t·ecommamiations  que 
~M~  FLORKOVSKV·  r·epl'encl  dans-son  docu~t·1 .  et, pat·ticulH;rement. 
!'·'  . 
a:  ·1 o  p  a g f: · 5 · 5  S 0 n t  aS S e Z  i den t ) qUe  S  a C  €  qUe  H D  US  p l'  at  i Q  U  0 n  S ..  . 
--·----------·-.. ----··-----· - 4  -
P1·emier, ppint  ;  nous  p1·atiquons  une  app,~oche  tripartite' 
pom1- la  pol itique-.siderUl'gique  a long te\'lre,.  Le  Tl·ait~ ·de 
' . 
Paris  a.  p~~vu.u~  Comit~ consul_tatif  d~  la  CEC~~ dont  je  suis· 
heur·eux·  de  salue;~. auj6m·d'hui  paxn:i _nous  le President,  M~-- JUDl7H ... 
''  ..  ~  .•: .  _..'  - ~ ..  .  .  .  -- - ~·  ~ .  ..  ..:  .  '  - ' . - . 
____  ·  Ce  C()rn i te  consu lta  t if 1·eun i t:.-1 ~s _  producteurs: d 
1 ac i e t>,  les:.- ·: 
.  ;'--
uti  Tfs ate·ur:s •:·d'  a·cie)~· et''1 es:  Ot'gatd sat i oils ; syrr di c a  1'e s·. 
Ce  Comite:a-,··dans  ses,missionst  Ja  r·espot;sabtiite  de 
d  onn_e~·;  u  n·- a  vi_$_(~- S:Ul' : 1  ~~- ·_  ob j ~ctifs  g~  n~~~au  ;.:.·  Ql1 e:.: la __ Comm iss  i ori- _  -. 
doit-etab1i1~-po_m~ra ·sidEhutgie~ et'c'est ainsLq.ue  nous  avons. 
definL-pat~ rappont  a.l985:•,1es-obj~ct1fs·generau.x- de  1a-
--~j de~·uyg;ie  commu~auta5ra-;  qbje:cti_ fs  gen~h~au>:- q~JYj'  par --la  ·sujt.e, . 
ont ete" e;..;poses'  au. CotlSei 1.:: des  MinistfeS' de  la.  Communaute  et.: 
q!Ji  i ndiqJ_lent· drh1s  qnel  ~ontexte;les: enti'eprises,  l€s  Etats' 
(Jtrl"s·q~t~ ,1-e$.- £tats  sont:· irnp~1 iques  dans  1es  er1trepr-ises )" 
db i v-ent  de fin  il~' et reche1· ctfef  le  ifrs.  optioH  s·  stt~ategi  q·ues  en . · 
ten ant  comp'te  des  ni veauK. de  c apQ.c i te:s  et: de ..  Pl'Oducti v ite 
q:ue: -Ta  Comrnunaute  da-ns- s·on  ensemble- do it- atteindte si  1 1 indus-
tt~itLsfdei·ut~gtque, de,:.l·a  Communaute  veut,rea1  isa!~-.  las· obj_ectifs 
.  ~  ..  .  . 
d~f,  cornp~ti.tivi'te: dont:  j~ai p~n~1e  .tout.a·l'hem·e. 
Den;d erne  .. ·point":  ri~ ., FLO:RKOVSKY  recommande: que  les 
enti'eRrfses  Jo1.1issent, de:, ra  1  ibet~te  ,lH~cessaira  pom~ effectuet·' 
les.~. aJustementS: a·,COUl't  terme  qu'exig~_ 1a  situatioh  du·  maYche-~ 
La~, Communaut1f  affi1'me· lit responsab i 1 ite p1·emiere. des·-· 
enti"'epri:Ses  dans;-,la  .. :eor.ception: et. 1 a  .tea  1 isation. de) pl·ogra.mmes ...... 
.  '  '  ..  -_  : . ~  . .  .  -
-de  t'est1
4 uctlil'at'ion~:  f1'1ais  1e  pTan ·anticr·ise. de.  1a· Commission  • 
· assm:e  une'·-sol  fd~n'tite.  entt~e.-1esentl'epr-ises::deTa.Communaute~ 
de; manieia  a  'gc.H~antir- q~ie··cet effort enorme. de  t•e_structuration·: 
se  fa  sse:· d-ans  de·s-: conditions  to  1  ~h·abl  €S  pour  1 'economi e. de  · 
1 a·  Communaute -.dans  son  en sernb let. pour" 1  a- situation,·  ds  ses-
tt'a  Va i 11em•s>, et'· pOUl"'- 1 ! equ i 1 i bH:  de  C€\~ta  it1es·· regiOnS  p a  t•t i CU"" 
1 Hn·ement · affect'ees  par- l a  cr-fse  s idth·lir-g5 que~ 
..  ~Ces  dispositions  de  rnarche  ont  pour:  objet  ..  et je  .  ~· 
.voudrais  le  souligner· ici  pout qu'il  n'Y  ait  aucune·a~biguit~ 
· :a:,_cet ·egal~t(=·  ...  de\per·mettl'e  1a  rest\·O'ttin·atiotl  de  l'  industt:ie 
g,.  '· 
sjddr~rgique~ et ~on de  donner  aux  entreprises  ou  aux  Etats: 5
1  a.  P  Q $ $ i b i l l t e  < d 
1 e  di  G  pp e  r·  a 1 I  Q D  1 i g at  i Q n  d \ a p  p  0 f t e  }>·  de£ 
ajustements  t•equjs 'P~.r· ra netess  it~  de  dispOS€l'  d  i une  inctust\'ie 
siderurgi·que,. compet!it-iv£.·a  1ong .. ienr:e,.  Pe1·sonne  ne  c1·oit, 
en,;E{wope~  ·.  que··lf( statu  quo~  et:' 1e  rr:ainti:e·n  dU.  statu  quo·. 
s Q i t.' 1 a'  s  0 rut  i '() n ·  '· c  haC U  n  $a it qUe  '1 a  d: g  le d I  0  l~  . de  1' i 1) d  U  $ t  ~- i e 
c'est- 1  r~Jl.lstenn:r,t;  et que· tbute  mesur'e  qui  vise .a: f'l'·einer 
1 •.aj ustern€nt  ~  . qu 'a  11 e  so it. interne  ou.  qu 'e  11 e  so it e>:terne·, 
-· n 
1 ·am· a·  p o  011.  s  e  u Hf  ·  c  on seq u  en c e  q u  e  o  j  abo u t ii· a u  n e  con fro  n  ... · 
tati  on•  entl·e  1-e.s- grands  producteurs. s i derurgiques. et,  comme  .•.. 
reSuitat,  en  l'B·t'ardant.T!ajust~ment·, .de  le ·J'€!ndt•ep1US  difficile. 
·  ··.···.  enco1:e:::. po>~nv·twacun·~;~:  ·.  -. 
Tt:ois i eine  po·i nt :! no us- est  imons·,  comme  M~·  FlORKOHSK\"; .. 
. .  , _  ......... , q/.L
1j!.,{gtln ,JnarcheJ sj  del'U.t~gi,que J.,.au.s.s.:L imrwr:tant. so  it~  i1 , .. ne,:,· ..  -- · 
p_eut  definir'· sa  pol itiqp~ sans: tenir  corr:p,te  des:. n:archth· des. 
autt~esLet, c'·est: 1a  t~ai~ion pout  la.que1le  news  avons,  des  1e 
debut :·de  ·cette>:.c1~i se,  en  har'monie  avec  nos  ·par,tenair-es  des·-
Etats·::unis  et: du'·Japon  pl1incipaTernent:,  rni1ite  pour  qu'au ·setn-· 
de·  .. 1
1 Organ is ati  Dn . - de  l* OCDE'· .- so it: etab  1 i · un  f  ot~um, ou  l'  ri:n 
puj sse:· discute1'  des  prot51e1HeiL de  1  e.  s i derutgie..  11  nous  .. 
par.aissa ft· en ,  eff  et· ~ssentie  l  de · pouvoil;. ·disposer  d 1 un  1 ieu · 
de  ten~ontl·e, ..appuye  par:·l es  ttav  aux  e};ce n  ents  dt.l  Secretat'i at. 
gerlerar df'£j: 1'  OCDE'  ~  ai1ql.ie l: je  vou dra iS'  aujourd.~ hui  adtess1:n·  ~ 
rnes< temer-c:i ements •- en  l·a  per-s onne·  de  N~  .  .\JAW' LENNEP  et en  1  a. 
personr(e  de·  fi;.-,,~IQOTONir  pOI.W'•  toute~-1
1 a ide. quI n s. ont. apportee 
pour· que  no us. pui ss ions  nous.  concentnn~ sur  l~s vrai s  prob 1  emes. 
- sans.  p"asse1~· a c6te. des·  vrais  Pl'Ob1emes~. 
ll est tout  de  meme  €ton  nan t:  que J  . dans :.1e  rnonde·  indus.-
ti·i  a1 i se 'dans ·lequ.er no us·  nou.s  t}•ouvons t  i 1  a  it fa llu attendte 
1977  et .1978  p_om" · avoil"·1 a  cet·t-itude  que~ 1  orsque  des·  ptoh1emes 
se  posaient  ci'a!1s:la: sidihurgie;  on  puisse  trouv;:1·  un  lieu 
ou.: ces  prob  l emes  pui ssent  etl~e  e;.:ami nes  quand  au  fond  dans 
un  esprit:. de- soli darite· conforme·  a 1' intei·dependance  de 
~~  .:  .... 
nos  economies·• 
, .  ,, - . 
......  N:aif.ce·~~"'estpaspal·ce·qu 1 o7rs'y rn·enct·tard·o,u'on  S 1Y·· 
prend':tna  1·::r  Oepu is  que:·Te' · Comi te  de·l' aci trr- a  etec mi s  en · 
prace~. des  ptogd!S.  int~n!SSants ont ete  fa·its t  au  ni\'eau  de 
·--------·-------------------· -·--------------
- 0.  -
l'a.na1Yse:  n~elle·des efforts  de  l'estl'ucti.n~ation·de  Pindustl'i€, 
pout~  que,  l'on.puisse  v~rifie.r:  dans..  les  faits. si  cet  aju.s.-
t em e  n t .  · i n d u s t r i -e 1 ; . Q  u i.  p e r me t  c e  t t e  1·1 a  nr: o  n i e  a u  . n iv e a  u  d  IJ 
marCh  e  S i .de \' u  r· g  .i q He · m  0  n d  ·j o  1  ~ .· S  e r e  a  l  i s  e ·  :E: t  . S  i  1  ~  S.  d  i f f e  l'  en t e  S · 
mesures  prov·iso·il·e.s;  qui  ont ete  pris:es  servent a ia  rfn!i.sation 
de  cet  objectif  •.  lei)  a i 
10CDI,  chacun  est  amen€  a donn€i' 
des.  explic.atio.ns  am~ autres;  pour .les· pe)'suader·· du  b1en-fcndei, 
de·  1 a  n·ansparence· et de  1 tequi libre entre  les  instl'tHnents 
er:.p.1  oy~s  e_t.  l es  nb..)Bctifs  recherches  .. 
Je  crois  que  c'est  ce1a  une.bonne  definition  de  Ia 
c o o  p e  r; at  ion· i n t e  l'  n at  i on a. l e  d a  ri s  1 e.  do m  a i n e  e  con o  rn i que • 
X- X· 
Je··voud,·a.i s  ma i nt en  ant·~  br  i evement-~  n~  he une  corr:pa-
raison  entre  1a  situation·ounous  etions  en  197ietla. situa-
t i or:'  ou  no  us  sornmes  en  1980' du  point  de  vue  de la Communaute. 
Le  Pl'Ogramrne  de.resti·uctUl'~tioni  en  1977t  etait ur;e 
idee;  i1  se  fo•nde  maintenant  sur  les  objectifs  craneraux. et  - . 
i 1  est· a.ppuye  pa1'.  des  p~·og1·.anrres  irr:portants  dcn1s  1es  prin  .. 
cipauK pays  ~roducteurs d'acier  de  la  Communaut~.  La·  restruc-
tm'ation  de  la  side1'UYgie  en  fr:;mce:~  en  Belgique~  au  Luxerrbourg, 
dans.  c~rta  in es  r·e g ions  de  1a  Repub 1 1  que  f e  dth·a ie  d' A  1  1er~agne, 
en  G1~ande'•BYetagne  na  .sont.  plus  des  indicat)ons  theat'iques · 
r.~ais  des  demarches  precises  et concr·etes  qu~  s.e  traduisent 
par  la  rr;odification  des  inst~'urr:entst  par  1e  changernent  des 
objectifs chifftes  que  s'et·aitmi  fir,es  les  diff~1·entes entl·e• 
p  1' i s es  e t  p  i'n~  u  n  e  sf  1'· i e  d  e  fer  0 e  t u  r e  :s  d ' e  r. t rep  l' i s  e s  q u i  s on t 
1e  n'isu1tat: et  1a  con5€quence  ma!heureust:r,ent  in~vitab1e  de 
cette po1itique d 1ajuster:1ent  ..  Et  je voudrais  di1·e  ceci 
aujoui~ll~hui  avec  une  certaine  gravitE;  que  l'on  ne  vienne 
-:.  pas  dire  aex  Europeens  QL: 'i  1s  ne  re.s:trbctut·ent  pa$  1em·s ·  -
industk'ices~  Qu_
1 on  ne  vienne  pas  d-ire  aujourdlln;i  au>:  £U\'opeens. - 7  -
que  l€t.Jl'  it1.dtistr_ie  est  demod~e et  quet_  face  a cette  industrie 
dlimodee ... i.ls.  \1.(;!.  fGt.\t'\''\~1;1  •  .,.  '.:.~~  (I,•,-1,-f,f.i:'i."i:  o;:.t4,,r;.,t.,..l.~ •.  r~n,  'r<':e.  '".:,~.:..+  ... _ 
contestet nl'TiS  chiffl~es  au  niveau  des  capacites,  rd  les· 
chiffres:-·au  niveau  des  pe1~tes  d 1 emp,16i~· ni  les chiffres-au ., 
Et  a:' cote: de'l' effbtt·permanenf · cp.H;  le J~pnn fi:iit  poor 
aj_ustel':. son  indtist'Pie,maB  qui  a  aussi:' irnp1iqLa1  un  tiers 
de  reduction  de  ses·· capacites · par-rappott a· s-€s  proP,ps-iti  OlJS~· 
initial-es··~.  et· a·  Cote  d'effo1·ts'  imporUHits  qui  ont ete  fa1ts 
pal~  e:<_ernple"en  Suede~~.j£LV.oudrars  dite- que:  C
1est.'dans  la 
Communauta.;lm~opeenne; q~te Tes.-effcn:ts  d' ajustem.ents· :i'ndu·striels · 
sont,  1  es> pJ~s. impprtants:;.>_i  Et  on. trouv-e •.. d'a  i ll-eurs  l  cette. 
conf frmati on. dans  un  tab  1  eau  pnfsente  dans  un  des:  l·apports,. 
':'if~;r;:,;~~t;r,;~~~~~:'f~~;:;:t~JJ,  ~,Il~i<~J:tVOJ..it:l:;iJ.lJHi  ..  ~.9llS  :t.,a.~iz,~);Q  ~t\.i1\h;t".}1J;.~;s;.,~  f# ~.1~~:?~1~~-t-nQJS  rr%:.z-t~.f:tf.·r tid u  oJ i 0 n  ~Ld  fS· 
capac  i te s:. dims la Communaute.  a 1  on;  que t.  par  exemp 1  e.  sur·  un 
grand~ 'inal·che  .en  Amerique  du  Nord:·- H  p.lus  gr-and  marche  de. 
..  .  .  .... 
,  ,.,.·.·· ...  •;:;'""~';;;,:;,,:~:.;::r:;:llli!i!€h}·qi-J7~.\{.~£W~L,~RR~Ji,~q~":L~PQVJ~r,.aj:t.:;~t~.iJ~~~-:tt.~'·f.~.J.t~t-~~dt?},~.g,ta~.~.iUn-is.t·. 
1 • augrnentat'i on  prevue  des  capacite:s _de· P\'Oduct ion  est.  de  4·  %. 
pour.: 1985  •. ·  Jt:  voudl'ais que  ceci  soit  pris~ en  compte  lorsque. 
1
1 on·  t'ef.1 ~chi: a  ce  qwe · son t ·.1 es: efforts-des  un s · et. des·  aut  res • 
.,.,,  .. , 
P~ur  pouvoi~~r~u~sir cette  poli~ique de  rest~uctu-
rati  on·, :,,Ja:  Communau te  Etn·opeenne:  a .mi s  en·  pJace.  une  po 11 ti  que 
d' accornp,agn_ement  soc fa  1  concernant. h.· readapt  at  i or:·  des 
trava  ill'eurs ,.les p.oss ib  i lites  de· pnf.;.pens·ion  et 1  ~ i nterv~nti  on 
de/  ra;:.  Communaute~:  Europ~et1ne:  pout~· etalel"r  sur~:: UtHL p  r~s;  longu~·.:, .. 
p.eri a·de\;:les' conse({!Jences: des•; pertes:·d.j empJnis  sur· les' reven.us\·· · 
des  trava  i lletir  s., .·  . 
Un .prqgl'emme · iMpO\'tant  au· n iV-eau.  de  -v assi:stance  a '1 a .. 
ct'eat  1  on  d 'emplOi  :s:  a  1  t.er·nati fs  et a 1  a  formation  des  tra-
vaill~Drs  POMr  occup~r ces  emp16is~ouveaux  co~pl~te li 
po  1 i ti.q~~e  d.' accompagnernen t •..  _  Cl est un  prob  1  erne  gtav  e;  c '€St 
un  pt·~1:\leme  qui  ·impJique:les  \'esponsabiUtes· les: plus  essen·  .. 
\.·. t;  e ltes  :de~·  nos  Etats  et. QH i  appe 11 e par consequent  une 
..  .r  ~~. 
po li ti  que  £d  1 accompagnement  i ndi spen sab 1e. 8
Longtemps··on  s'est plaint  de  ce  que ·la po1itique 
d'intervention.des  pouvoi1·s·publiCs  au  niveau. de  1a  side.· 
t•ut·gie·  a  ete  d~sm·donmfe~  contradictoire;  source  de  distor.sion· 
deconcto~t'ence et:de:.deformation  di1  marche •.  Depuis: 1a· fin. 
de,  1
1 an nee  de~~i1i  ere~; la  Communau te 's  I est· do tee .  d 
1 un  i nstturr;ent. 
Visant· a  'COlltl'01en: ies  aides  publ iques·: pOUt"  5 
1oSSUfer  que 
ce11e.s;-ci~  d1une  pertl  auront.un  cal'actin·e·tempora\re  et., 
d' autre: pat·t;·. aboutil'ont; . non  pas  au .mailtt i en  du  Stdtu  quo, . 
rna is  aux.  a  Jus tements  i ndtrs fl•i e 1  s  imposes  par" ·1 es  condition  :s 
de · la, tompet it  i Oll~·mondi a 1  e .. ·.  r.;.' est  encQt~e:· un  element  de 
clal·te  i·:.de  transp_arence!  qtte. no us:  appol"tons: poUl'  petmettre 
de. surmontet~  ensemble· la niff;icu1teinteJ·nationa1e  •. 
Ce 1  a.  suppose  que  chacun  d  I entl'e  no us  res  i ste: a  la 
- . . .  -. 
tentat.ion:.pr·otectionnist~~ et je  voudrais. di,-e.  avec. toute. 
1  a·.  fo,·c·e:. de .. conv·i ct  ion·.  dont  Je> su i"s  capab 1 e·,:· que  toute  action . 
da~l.S  le  domahH:r.de  la· sidel'Ul'gie  quf aboutiralt· a creel~  des : 
protections, at:tificielles sur  un  marche  tun~  rapport  a- rles··  .· 
conditions':  d~f  concut~t·e.nce· norma 1  e  des· importations  en  prove-
nance  ..  de;,l'ext~h~ieurJ,  a~ un  moment  ou  !-'effort, de  restructu-, 
..........  ···· ,  ... ,  .. ,  .. ,  .. ".".·"·:·····,··· ··"""'"·"'"''Tr····ae'?;:emettFe·· en· caiise:·c:e·-t·· etf'bFf'  ...  d.e ·  ,~t:s-iFuc.fu rat icn·t  :· 
p a  l' c e  q u e  1 e  s  d  0. t! nee  s  de  b  a$ e  en  s e r 0 n  t  t r 0 u  b l e  e s ; 
ii;¥;.-;~.,;'";:<~.~;;~,!.;,:C&~~~i:Nf~;,\~*~':,~~;.J~'"';'"-"YI~~~>i,·;s~,,,,.z;} jA) .Q \ka b:(HJ 'b :i :f/J.;' a;;'. C  B<H'~  !J ffi?'J a~p  )1 e  S :en  t a ti.  n lW deS ii,-f a~i  .t  S H  C  0 n  dU i Sa: 
ce -que  ce  qui  seta considei'e comme  v,·a i  pour  un  marche  devra  1'  ~tre 
1-
·-------
pour  1' ensemble. des  ma.rclH~s  ~ 
. .  .. 
Dans  1a  posltfan  q~t  e~t  ?~ ~~e~~e- et ce  n'est pas 
un  avertissement:  enonce  sans  gn~.nde  precaution·- je  dois 
souligner  que  si  nous  entrons  dans  un  systeme  de  guerre 
commerciale  et de  protectionnisrne  dans  1•acier,  l'autorobile 
suivra  rapid~ment ensuite,  et  apr~s  1
1 automobile  ce  seront 
1  e s  ~A.:a  n t i e  r s  n  a.v a  1  s  e  t  1 
1 ens e  r,, b 1  e  des  t e  c h  no l o  g i e  s.  de  p  o i n t e  • 
Cela  veut  dire  que,  mains  d
1 un  an  apr~s  avoir  conclu  la 
negociati~-~  d~ Tokyo  Round,  dans  1eque1  rsOUS.  nous.  S.CmliteS.  donne 
des· instruments  nouveaux  paul~  l'organisation  du  cor:orr:e,··ce. 
nous  atwons  reth·e  du  .co:nmerce  60  ?,;·  des  echanges  cc1ncernes 
·. 9
' 
pal'. c e t t e · neg  {)C i at  i on ;  c hac u  n  ju  s t i f i a n  t -:  s a  p  o  s i ti  on  par  c e 
que  quelqu'u!l  d'autt•e·-1'aura·fait  avant  1ui. 
la  Coromtinaute · Eutopeenne· ne  p-rat i quera  pas  cette.> 
po li'ti  ewe. -- La  Commun au te  E  utopeenne  a  n:fuse: de  pra  t i quet" 
cette 'poJ.  i tHive\jusqu 'a·  pu~s€nt; en.: cone lut·ant  avec  des·· pays 
tier~·di~·arrang~ments~ayant· pour  btit'de S 1assurer  que.  l~s: 
conditions  de  transactions- comme,-c i a 1 es  se fassent  dans 
les· men  rern~s 'conditions. de  prix; .. n01.ss.  avons.  chel'Che  a ce. : 
que;. l·escondit1ons:· de. prix .auxque  11es:.avait- conduit  1
1·ana·rchi e 
Pl'DVOqL,t~e  pay. la. Cl'ise  side1·urgique~soient  t~emp1acees·par- des 
conditions•: plus.;t'aisonnables· et plus  satisfaisantes  •.  Hais,. 
· n atl.rre11 ementj. 1 a  .. Communaute  E  urop_eenn·e  attend  de  ses. autre  s-
pa  t~tenai  1·es•,. p  ub1 i c s  et· prdve s 1 . qu' i ls  se  comportent  vis  ... a  ... vis 
d'elle  de  la merile  fa~Qn QU.'eile  se·CO!!ipOl'te  vis-a.:.vis  d'eu>:_. 
--.  .  .. 
Nons i eu)-., Te':  Secreta  i 1~e- genel·a n  Nesdames  -~.  Hess i em·s •.. 
7 'e1:en; ice: qu_tL nL  C'ommunaut.e  turcpe~ehne a·  ent~·e.Pri  s  en  1977; 
et:qui 'se· tn~olonget·a  enco~·e  un  cel'tain nombre  d'annees·,  e_st. 
1' exerci  ce · 1  e. p.1 us>amb tt  i euK  que  1  a  Communaute  Etn·opeenne  -. 
a it,  entrept·i  s  pour· a jus  ter  dans  des  conditions  de.  justice·  -
sociale~. ·de -transparence}· de  competitivite;  une· industY"ie  de 
base~ -·  C  • est 1.m  effort  di ffi ci 1  ~ et dou 1  oureux.  El re  ne  ... 
demande.-'.de  1a.part de  ses- partenaires  ni  felicitations,  nf· 
reconnaissance:  ...  E1le  s' attend,. de  la part de·  S€S  partenaires. 
a ce  QIJ.\ils  reconnaissent 1'effot·t objectif qutest fait 
et qu'iTs  tt'avai1Tent. avec  e11e  pour  que  l'il1dustrie  side~ 
t·u t·g i que>retrouve- dans l'  ensemb 1  e  du.  mo~de~ rles  condit·i  ons.  de· 
croissance  normaleset  des  conditions; de· profitab.ilite, normales:..:, 
C 'est essenti  e 1'' pout~· 1
1 econorni e .  de  no.s  diffef\ents  pays  l>  C, est  •-•  · 
essent  i e 1  pour'· 1es. populations  de. nos  diffetents  pays J 
l.es- dtHfats ··que  no us  au t'ons · auj om·d' hu i·  s i tuer-ont --dans 
que 1Je  rneSUl'e Tes .  diff  th'entes  act  fans -QH i  sont  menees. sont 
suff~_tantes  j  val ab les·,  et  nou.s·  pe1·mettent: d' atte1ndte cet  , 
• •  t •t  J  •  I  •  .  t'  .  .<:,~:.:;:::-.. ;'';:':::.tt;•  ::.c..::::·:·~--- ,oo J  t~,,;,J.,  '-"":·;:~,.- .~,,;~_cX.Q:l s.:··CJI.L~.en,  .•.. a~c.t.Q  ~J::. oous,_,con o.~nne;~  no us~;\con '1 nuarons;~ 
..  :..: .  ~e  t te · poJlfi qui  ef~., comme·  r;.embre -·  d-e-la  Cpmmts.ston·  Etwopeenne  ... 
et. comma  President  de cette seance,:  je  vous  fmLi te· a tra  va U  ler.· 
--------------------------------10
- .l.V  -
tous  ensemble  l  cet  objectif essentiel,  fondamenta1  et 
garant  de  la  continuation  d'un  r~girne  ~conom1que et  commercial 
obeissant a deJ  regles  accept~es  par  tous.  et  non  pas  a des 
positions  unilatera1es  dictees  par  la  force  respective  des 
interlocuteurs  en  presence. 
La  CommunautA  n'est  pas  sans  importance  ni  sans  force; 
mats  elle  a  decid~ que  1a  r~gle du  droit etait plus  importante 
que  l'utilisation da  sa  force  objective. 
Je  vous  remercie. 
··--------
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